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序章 1200 年代初頭の悲劇的な叙事詩の愛 
   ―『トリスタン』と『ニーベルンゲンの歌』を中心に― 
 
1. 振り上げた刀の行方 ―ミンネ(愛)の物質性と内面性― 































                                                  





































                                                  























第 1 章：愛における情動と理性―『エネアス物語』から『トリスタン』へ― 
A1.(肉体・情動) および  B1.(理性)  
第 2 章：愛の妙薬：―『トリスタン』におけるミンネの物質性と精神性― 
A1.(肉体・情動) もしくは  B2.(感情) 
第 3 章：愛の洞窟の絶食 ― 宮廷叙事詩における節食・絶食の伝統と愛の内面化 ― 
A1.(肉体・情動) 対 B1.(理性) 
第 4 章：「誠実な愛」とは何か ―minne と triuwe の内面化― 
B1.(理性) 対 B2.(感情) 
第 5 章：クリエムヒルトの愛と美 ―宮廷叙事詩における内面的高貴さと社会的高貴
さ― 
A2.(経済的・社会的利害)＋B1.(理性) 対  B2.(感情) 
第 6 章：内面的な愛への無理解 ―クリエムヒルトに対するハゲネの誤解― 
A2.(経済的・社会的利害[クリエムヒルト]) 対  A2.[ハゲネ] /    
B2.(感情[クリエムヒルト])  対   B2[ハゲネ] 
第 7 章：愛ゆえの策謀―13 世紀におけるクリエムヒルト描写の受容― 















1) エネアスの愛＝非婚の愛(ディドーの悲劇) ＋ 結婚へ至る愛(ラヴィニアとの愛： 
アルトゥース・ロマーン的) 
               A1.(肉体・情動) ≧ B1.(理性)＋B2.(感情) 
2)トリスタンとイゾルデの愛 ＝ 非婚の愛(ミンネザングなど) 
               A1.(肉体・情動) ≦ B1.(理性)＋B2.(感情) 
3)ジーフリトとクリエムヒルトの愛 ＝ 結婚へ至る愛、夫婦の愛 
      A1.(肉体・情動)＋B2.(感情) ≧ A2.(経済的・社会的利害) ＋B1.(理性) 
              あるいは 




















































                                                  
4 プラトン：『饗宴』。 
5 ゴットフリートのミンネ観に新プラトン主義的伝統が入り込んでいることについては以






































                                                  
7 Metternich, 2011, S.96ff.  




































                                                                                                                                                  
リウスは近親相姦を望んだ訳ではないのだが、定められた聖職者の地位を勝手に離れたこ
との罪によって、それが引き起こされたのだと考えている。 





































                                                  
10 ヴェルギリウス：『アエネーイス』。  





































                                                  
12 Klein, 2010, S.11f. 





































                                                  
14 Wahinger, 2011, S.60.  




































                                                  
16 Metternich, 2011, S.94.  
17 Metternich, 2011, S.94. 









































































                                                  
19 Klein, 2010, S.478ff. 
20 このように貴婦人を女君主として呼ぶことは、当時広まっていた聖母マリアのイメージ
にもつながり、それはラインマルやヴァルターの抒情詩の中にも取りこまれている、と







































                                                  



































                                                  
22 de Boor, 1953, S.132. また神秘主義の影響については、以下も参照。Ulrich Ernst, 1976, 
S.67. 
23 Mertens Fleury, 2010, S. 143f.  
24 Braun/Herberichs, 2005, S. 7ff.  

































                                                  
26 Seebach/Stock, 2010, S. 12f.  
27 Ridder, 2003, S. 241, vgl. dazu Elias, 1980.  
28 ピエタの流血描写については以下を参照。Satzinger/Ziegeler, 1993, S. 241-276.  
29 『パルチヴァール』の引用・言及は以下のテクストに依る。Wolfram von Eschenbach: 
„Parzival“ Studienausgabe , Mittelhochdeutscher Text nach der sechsten Ausgabe von 
Karl Lachmann, Übersetzung von Peter Knecht, Einführung zum Text von Bernd 
Schirok, Berlin/New York 1998. また『パルチヴァール』における苦痛と暴力の関係につ
いては以下を参照。Mertens Fleury, 2006, S. 197f.  
17 
 
第 1 章 愛における情動と理性 
―『エネアス物語』から『トリスタン』へ―  
                                































                                                  




































                                                  
32 Satzinger/Ziegler,1993, S.261.   
33 Parzival 138, 21-23. 更にシーアナトゥランダーの棺の上に横たわるジグーネの姿につ
いては、Parzival 435, 13-22.  
34 Minne 概念の多様さについては、Wachinger, 2011, S25ff. 
































   dô si eine wîle dâ gelach / und sich diu mûde mêrde, / ir houbet si umbe kêrde 
/ nider zû den fûzen. (Eneasroman 1350-135338) 
                                                  
36 ヴェルギリウス『アエネーイス』。 
37 Müller, 2007, S.349.  
38 本稿における『エネアス』物語についての引用・言及は以下に依る。Heinrich von Veldeke: 
Eneasroman, Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch, nach dem Text von Ludwig 
Ettmüller ins Neuhochdeutsche übersetzt, mit einem Stellenkommentar und einem 










ouwê dirre minnen, / sie ist ungehûre, / diu mich mit ir fûre / brennet alsô 



























                                                  




ez wâre ein bezzer mâre, / daz si mir schiere quâme / und mîme  
herzen nâme / dise unsenfte swâre, / der ich vil gerne enbâre.     


























      Dô sprach diu kuneginne / >so getân is diu minne, / daz ez rehte  
nieman / dem anderen gesagen kan, / dem sîn herze sô stêt, / daz si darin 

































sô zorn an Îsolde / den vînt slahen wolde, / sô gie diu süeze wîpheit zuo. / 
»nein« sprach si suoze »niene tuo!« / sus was ir herze in zwei gemuot, / ein 
herze was übel unde guot. / diu schoene warf daz swert dernider / und nam ez 
aber iesâ wider. (Tristan 10263-10270) 
 
                                                  
40 本稿における『トリスタン』についての引用・言及は以下に依る。Gottfried von 
Straßburg: Tristan, Band 1-3, nach dem Text von Friedrich Ranke neu herausgegeben, 
ins Neuhochdeutsche übersetzt, mit einem Stellenkommentar und einem Nachwort von 
Rüdiger Krohn, Stuttgart 1980. 
41 たとえば以下を参照。Schröder, 1967, S.22ff. 




































                                                  
43 大田、2013 年、24－39 頁。 
44 プラトン『饗宴』、1952 年、131 頁以降。  











wer haete ouch dise beide / von dem gemeinem leide / vereinet unde  















それに対し『トリスタン』において、ミンネは「染色家(Minne die verwaerinne, 
11908)」、「和解を手助けする者(diu süenaerinne Minne,11721)」、「代々の主君(Minne, 
sîn erbevogetîn,11765 )」「医者(Minne diu arzâtîn,12164)」、「編み物女(Minne diu 
strickaerinne,12176)」、「すべての心を統べる女王(Minne, aller herzen königîn 12300)」
と呼ばれ、様々なペルソナを付与された存在としてイメージされる。このことは『トリ
スタン』における愛の神が『エネアス物語』のヴェーヌスのように人間的な存在の女神
                                                  




















si truogen verborgen / innerhalp der waete / daz beste lîpgeraete, / daz man 











er het ain leben hert / in dem wilden wald, / beide er und die schön Ysald. 






                                                  
48 Ranke, 1971, S.13-30. 
49 本稿における『トリストラントとイザルデ』についての引用・言及は以下に依る。Eilhart 
von Oberg: Tristrant und Isalde, mittelhochdeutsch/neuhochdeutsch von Danielle 


















dô nam der hêre Ênêas / die frouwen under sîn gewant. / wol geschaffen her si 
vant. / her begreif si mit den armen. / do begunde ime irwarmen / al sîn fleisch 










her tete ir daz her wolde, / sô daz her ir holde / mânlîche behielt. / ir wizzet 
wol, waz des gewielt. / Dô ez alsô was komen, / als ir wole habet vernomen, / 
und daz si solden rîten, / dô was in korzen zîten / ir gewant worden naz. / 
iedoch was ir vile baz / dan si dâ heime wâre beliben. / daz tier was rehte 
getriben. / sô der man sô schûzet / daz her sîn genûzet, / sô liebet ime diu vart. 
/ dô ez wider weter wart, / und daz der regen vore quam, / under sîn arme her 
si nam / und hûb sin daz gereite. / al der arbeite / lônde im minnechlîche / 
Dîdô diu rîche. (Eneasroman 1853-1874) 
 
言うまでもなく、この場面には、実際の狩りの場面の描写と二重写しに男女の営みが
                                                  
50 Tristan 4738f. ゴットフリートがとりわけフェルデケの影響を受けていることについて、


















      diu wâre wirtinne / diu haete sich dar inne / alrêrste an ir spil verlân. / swaz ê 
dar inne ie wart getân / von kurzewîle oder von spil, / dazn lief niht ze disem 


















                                                  






























    ez was unrehtiu minne, / diu sie dar zû dwanc, / mit dem stiche sie spranc / 
unde viel in die glût. / dô dorrete daz blût, / daz ir ûz der wunden flôz, / wande 
daz fûr was grôz. / deste schierre was verbrant / ir gebende und ir gewant. / ir 
fleisch mûste smelzen / unde ir herze swelzen. / dô si vil nâch tôt was, / dô 
sprach si >hêre Ênêas, / ir wordet mir zunheile geboren, / ich dorch ûh hân 
verloren / sus jâmerlîche mîn leben. / die scholde wil ich û vergeben, / ichn 













durch sî mîde ich al ander wîp / und muoz ir selber ouch enbern. / ine mac 
von ir niht des gegern, / daz mir zer werlde solte geben / vröude unde 
























                                                  










































第 2 章 愛の妙薬  
―『トリスタン』におけるミンネの物質性と精神性― 
                                  
1. 中世の媚薬  
「媚薬」と言えば、中世ドイツ文学を知る者なら誰もが真っ先に、ゴットフリートの
『トリスタン』を思い浮かべることであろう。そしてゴットフリートの『トリスタン』





















‘daz selbe ist ouch mîns herzen sin’ / sprach jener dô ze diseme. / mit würze 
und ouch mit biseme / erfüllet was sîn biutel. / dar ûz nam er ein kriutel / und 
gap ez Engelharte. (Engelhard54 514-519) 
                        
 ここで biseme という語が麝香を意味する。この場面は二人の騎士が友情を誓い合う
場面であるので、男女間の愛を高める機能として用いられるのではないが、男同士であ
                                                  
53 北川、324 頁以降。 
54 本稿における『エンゲルハルト』についての引用・言及は以下に拠る。Konrad von 
Würzburg: Engelhard, hrsg. von Ingo Reiffenstein, 3., neubearbeitete Auflage der 










Pisin ist heiz vnde trucken an dem dritten gradu. vnde kreftigit daz herce daz 
abe nimit uon kelde. vnde ander lit. vnde ouch daz hirne. vnde ist gut uor di 
uorgift. (Breslauer Arzneibuch S.22.) 
 
このように心臓の働きを強くする効能について言及され、性質は「熱、乾燥」で共に







    
アンバーは熱く乾いている。そしてその効能などに関して麝香と同じである。 
Amber ist heiz vnde trucken. vnde gelicht sich den pisen an sinen werkin et  









                                                  
55 本稿における『ブレスラウ薬法書集』についての引用・言及は以下に依る。Das 
Breslauer Arzneibuch  R.291 der Stadtbibliothek, hg. von C. Rülz und E. Rülz-Prosse,  
1908 Dresden. 
56 アンバーの強心剤としての作用についてのアヴィセンナの見解について、以下を参照の
こと。山田、1979 年、203 頁。 


















に疲れすぎないし、その力もそんなに弱まらない。しかし、3 回も 4 回もミンネ
に励んだならばそうなってしまう。そのようなことが起こるのは、ミンネがしば
しば腎臓の中にある精液を空にしてしまうからだ。 
Der same kumit von deme besten teile al des libes. Des samen natur ist nach 
der gelust.vnde nach dem biuer. he wirt von deme lutersten vnde von deme 
bestin blute daz in den besten liden ist. Da von geschit. Swer der minne mere 
pflit denne he sal. der krenket sine craft. vnde machit trucken lip. Daz mac 
man merken da bi. Swenne ein man zu ader leet. so wirt he nicht so mude 
vnde so laz an siner craft. also he wirt wanne he dristunt ader virstunt 
geminnet hat. daz geschit da von daz ein minne dicke leret di nirn des samen 









                                                                                                                                                  
た「救心」のホームページに配合成分の麝香についての写真付解説あり。 
58 山田、1979 年、218 頁。 
34 
 
Minne ist der dinge einez di den lip vorkerent. Etwenne zu vrumen. Etwenne 
zu schadin.Zu vrumen wenne man ir zu rechte pflit nach des libes durft. Zu 
































                                                  
59 本稿における『養生訓』についての引用・言及は以下に依る。貝原益軒『養生訓・和俗


































































nune was dâ nieman inne / âne die küniginne / wan cleiniu juncvrouwelîn. / 
der einez sprach : »seht, hie stât wîn / in disem vezzelîne.« / nein, ezn was niht 













































                                                  
60 de Boor, 1953, S.137. 


















»got hêrre wunderaere, / ist iht des wandelbaere, / dest ie begienge oder 
begâst, / und dest an uns geschaffen hâst, / sô ist hie zewâre wandel an, / daz 
dirre hêrlîche man, / an den du solhe saelekeit / lîbes halben hâst geleit, / daz 
der als irreclîche / von rîche ze rîche / sîne nôtdürfte suochen sol. / im solte 
billiclîch unde wol / ein rîche dienen oder ein lant, / des dinc alsô waere 
gewant. / diu werlt stât wunderlîche, / sô vil manic künicrîche / besetzet ist 
mit swacher art, / daz ime der einez niht enwart. / ein lîp alsô gebaere, / der sô 
getugendet waere, / der solte guot und êre hân. / an ime ist sêre missetân. / 





































der getriuwe der versach sich wol, / daz er der schoenen waere / ein senfte zuo 
z’ir swaere. / und alse dicke als ez ergie, / daz er sîn arme an sî verlie, / so 
gedâhte ie diu schoene Îsôt / an ir oeheimes tôt / und sprach ie danne wider in: 
/ »lât stân, meister, habet iuch hin, / tuot iuwer arme hin dan ! / ir sît ein harte 
müelîch man. / war umbe rüeret ir mich?« / »ei schoene, missetuon ich ?« / »jâ 
ir, wan ich bin iu gehaz.« / »saeligiu« sprach er »umbe waz?« / »ir sluoget 
mînen oeheim.« / »deist doch versüenet.« »des al ein: / ir sît mir doch unmaere, 






                                                  

































                                                  
63 アベラールがゴットフリートに影響を与えたことについては以下を参照。Ernst, 1976, 
S.71. 






































dô kam diu rehte minne, / diu wâre viuaerinne / und stiez ir seneviuwer an, / daz 
viur, dâ von sîn herze enbran, / daz sînem lîbe sâ zehant / schînbaerelîche tete 
kunt, / waz nâhe gêndiu swaere / und senediu sorge waere.(Tristan 929-936) 
    
                                                  










daz was daz zouber,dâ von ich / mîn selber sus vergezzen hân. 










      
哀れなる私、哀れなるイゾルデよ、私たちに一体何が起きたのか良く分からない。
私たち二人は短い間に、稀なる苦しみによって二人して正気を失ってしまったのだ。 
ich armer und diu arme Îsôt, / ine weiz wie'z uns ergangen ist, / wir zwei wir sîn 
in kurzer vrist / unsinnig worden beide / mit wunderlîchem leide. 





















































第 3 章 愛の洞窟の絶食  
―宮廷叙事詩における節食・絶食の伝統と愛の内面化― 
























箇所を挙げている。彼が引用した部分の 4 行前から該当箇所を以下に引用してみよう。 






                                                  
67 Bumke, 1997. 
68 Bumke, 1997, S.246. 











Genuoge nimet hier under / virwitze unde wunder / und habent mit vrâge 
grôze nôt, / wie sich Tristan unde Îsôt, / die zwêne geverten / in dirre wüeste 
ernerten. / des wil ich sî berihten, / ir virwize beslihten. / si sâhen beide ein 
ander an, / dâ generten sî sich van. / der wuocher, den daz ouge bar, / daz 
was ir zweier lîpnar. / si enâzen niht dar inne / wan muot unde minne. / diu 
geliebe massenîe / diu was ir mangerîe / in maezlîchen sorgen. / si truogen 
verborgen / innerthalp der waete / daz beste lîpgeraete, / daz man zer werlde 
gehaben kan. / daz truoc sich in vergebene an / und ie vrisch unde niuwe. / daz 
war diu reine triuwe; / diu gebalsemete minne, / diu lîbe unde sinne / als 
inneclîche sanfte tuot, / diu herze vuoret unde muot. / diu was ir bestiu lîpnar. 
/ deiswâr si nâmen selten war / dekeiner spîse niuwan dar, / von der daz herze 
sîne ger, / daz ouge sîne wunne nam / und ouch dem lîbe rehte kam.  
(Tristan 16807-16840) 














                                                  





































                                                  
71 Müller, 2007, S.432ff. 































                                                  
73 たとえばヘルムート・デ・ボーアはゴットフリートの愛の神をラインマルが賞賛するの
と同じ性質であると主張している。Vgl. de Boor, 1940, S.271ff. このデ・ボーアの記述に
対して、フリートリヒ・マウラーは明確に反論し、ゴットフリートの愛の神はヴェーヌス
であると主張する。Vgl. Maurer, 1964, S.208ff.   
74 『中世の森の中で』堀米庸三編・木村尚三郎・渡邊昌美・堀越孝一著、河出書房新社、
64 頁。 
75 ギース、2005 年、149 頁. 
76 フランドラン/モンタナーリ編、2006 年、541 頁。 
77 フランドラン/モンタナーリ編、2006 年、539 頁。 







    
彼は一生懸命にかぶりつくと言う風ではなかった。彼は鶏肉を三度かじって、そ
れで彼には十分と思われた。 
deheines vrâzes er sich vleiz: / abe einem huone er gebeiz / drîstunt, des dûhte 





















                                                  
79 本稿における『エーレク』についての引用・言及は以下に依る。Hartmann von Aue: 
„Erec“, Mittelhochdeutscher Text und Übersetzung von Thomas Cramer, Frankfurt am 
Main 1995. 
80 Bumke, S.246.  
81 ジェラール、1991 年、193~194 頁。ちなみに、日本でも一般に広く知られる節食のすす
めとして、『養生訓』などはとりわけ有名であるが、これは健康上の配慮から節食を重視す
るものである。もちろん、日本における仏教の教えの中にも節食は含まれてきた。以下を
参照。石田、2009 年、18 頁。 






























で、食べ物をたくさん平らげた。」(in den barn er sich sô habte, / daz er der spîse 
swande vil: 165, 28-29)と表現していることから、少なくともパルチヴァールがここで
宮廷風マナーに則ってはいないことは確かだろう。ところが、そのようなパルチヴァー
ルの激しい食べっぷりを見て、「主人(グルネマンツ)は愉快に思った 」(daz nam der 
wirt gar zeime spil: 165, 30)とあることに注目したい。 
貴婦人に襲いかかり、ガツガツと食事をするパルチヴァールは、盛りのついた少年の
姿である。精神的に未熟で、肉体的欲求を制御し切れない。しかしグルネマンツはパル
                                                  
83 Montanari, 1996, S.21-25. 
































                                                  
85 もっとも、この後、アンフォルタスの計らいにより、フェイレフィースは前述の女性と
結婚できることとなり、そしてその直後の場面では、アンフォルタス、フェイレフィース、











































                                                  
86 Kulischer, 1954, S.309.  














er sprach, er wolte koufen,  hêten si iht spîse veile. / des starb im vil der 






















                                                  
88 本稿における『クードルーン』についての引用・言及は以下に依る。Kudrun, nach der 




































                                                  
89 本稿における『エルンスト公』についての引用・言及は以下に依る。Herzog Ernst, 
herausgegeben, übersetzt, mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von 


































                                                  
90 本稿における『グレゴーリウス』についての引用・言及は以下に依る。Hartmann von Aue: 
Gregorius, Der arme Heinrich, Iwein, herausgegeben und übersetzt von Volker Mertens, 












































第 4 章 「誠実な愛」とは何か  
―minne と triuwe の内面化― 


























グにおいて triuwe はこの物語の中核を成す価値として称賛される(Tristan 174-181)。  





                                                  
92 プラトン『饗宴』、1952 年、22 頁参照。 





















根拠を持つのがこの二人の間の minne であり triuwe でもあるのだ。その意味で、彼ら
の間の minne も triuwe も宗教における神の存在に類似している。 
 










と言えるのかも知れない。たとえば 15741-15750 行には次のように記されている。 
 
                                                  
94 流布本系においては、金髪のイゾルデの方が美しいということが明記されている。 









erst allen herzen bereit, / ze durnehte und ze trügeheit. / ist ez ernest, ist ez 
spil, / er ist je, swie sô man wil. / daz wart wol offenbâre schîn / an der 
gevüegen künigîn. / die generte ir trügeheit / und ir gelüppeter eit, / der hin ze 


























るグルネマンツは極めて誠実な人柄とされる(166, 2; 168, 21; 177, 13; 179, 8 など。更
                                                  














Der gast dem wirt durch râten neic. / sîner muoter er gesweic, / mit rede, und 






















                                                  
97 Hennig,1975, S.312ff.  





































                                                  
99 de Boor, 1953, S.133.  






































                                                  
































つまり夫婦間の triuwe と血族間の triuwe が対立してしまったケースが『ニーベルン
ゲンの歌』のクリエムヒルトを取り巻いた状況なのである。この場合、クリエムヒルト




                                                  
























Ich engewan noch nie / dekeines wîbes kunde, / an der ich mêr funde / minne 


















ich wiste wol daz frou Dîdô / von minnen leit grôze nôt, / dô si ir selben tet den 
tôt. / wâr mir dô zer selben stunt / zehen teil sô von minnen kunt, / als ich 
sider hân vernomen, / ichn wâre nie von ir komen. / Diu was mir (sprach her) 





























                                                  
103『エネアス物語』、2000 年、227 ページ。  






























    
私は度を超して彼のことを愛し憎んでいる 





















証としてである。         













Man vuorte ez oder truog ez ie, / dâ sî’z mit ougen ane sach. / und entete daz 
durch dekein gemach. / si tete ez, als uns diz maere seit, / ze niuwenne ir 
senede leit / und ze liebe Tristande, / der’z ir durch liebe sande. / sine haete 
kein gemach dervan. / ir senfte dern lac niht dar an. / Wan diu getriuwe 
künigîn / dâ mite daz ir daz hundelîn / zem allerêrsten kam / und sî die 
schellen vernam, / von der s'ir triure vergaz, / iesâ betrahte si daz, / daz ir 
vriunt Tristan waere / durch sî beladen mit swaere, / und gedâhte ouch iesâ 
wider sich: / »ohî ohî! und vröuwe ich mich, / wie tuon ich ungetriuwe sô? / war 
umbe wirde ich iemer vrô / dekeine stunde und keine vrist, / die wîle er durch 
mich trûric ist, / der sîne vröude und sîn leben / durch mich ze triure hât 
67 
 
gegeben? (…)« (Tristan 16350-16374) 















»weder wil ich oder enwil ich ? / ich waene nein, ich waene jâ« / sô was aber 
diu staete dâ. / »nein« sprach si »hêrre Tristan, / sich dîne triuwe an Îsôt an, / 
gedenke genôte / der getriuwen Îsôte, / diu nie vuoz von dir getrat.« / sus was 
er aber an der stat / von den gedanken genomen / und aber in solhen jâmer 
komen / durch Îsôte minne, / sînes herzen küniginne, / daz er gebaerde unde 
site / sô gar verwandelte dermite, / daz er an ieglîcher stete / niht anders 






















si twanc sîn leit sô sêre, / daz ez in an ir mêre / dan an im selben müete. / die 



























                                                  
105 1204 年のラテラノ公会議においては、結婚と教会との結びつきの強さが強調されてい



















wan diu triuwe und diu minne, / die ich ze mîner vrouwen hân, / diu enmag 
mir niht ze staten gestân. / ich swende an ir lîp unde leben / und enmac mir 




















































                                                  
106 1215 年の第四ラテラノ公会議では「財産の少なくとも 3 分の１相当の資産を、自分の
死後妻に、また妻が死んだら夫の子供たちのものにするように命じている。」(アタリ、2009
年、169 頁) 
107 de Boor, 1953, S.155f. 






triuwe も描かれているということである。それはジーフリトの triuwe である。とりわ
け彼が最期に述べた言葉の中によく表現されている。 




Dô sprach der verchwunde: “jâ ir vil bœsen zagen. / was helfend mîniu  
dienste  daz ir mich habet erslagen? / ich was iu ie getriuwe; des ich engolten 
















Dô sprach jæmerlîche  der verschwunde man: / “welt ir, künic edele,  
triuwen iht begân / in der werlt an iemen,  lât iu bevolhen sîn / ûf iuwer 




















Und wære sîn tûsend stunde  noch alse vil gewesen, / und solt´ der herre 
Sîvrit   gesunder sîn gewesen, / bî im wære Kriemhilt  hendeblôz bestân. / 




























































                                                  
109 嶋崎、2011 年、11－12 頁。 
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第 5 章 クリエムヒルトの愛と美 
―宮廷叙事詩における内面的高貴さと社会的高貴さ― 

































                                                  



















Und wære sîn tûsend stunde  noch alse vil gewesen, / und solt´der herre 
Sîvrit  gesunder sîn gewesen, / bî im wære Kriemhilt  hendeblôz bestân. / 
getriuwer wîbes künne  ein helt nie mêr gewan.  















                                                  
111 Lienert, 2003, S.13. 






すなわち、第 2 節目には彼女について次のようにコメントされているのである113。 
    
彼女のために多くの勇者が死ぬこととなった。 











しているであろうと思われる表現が『ニーベルンゲンの歌』の 2 節目に書かれている115。 
    
後に彼女は美しい女性となった。そのために多くの勇者が命を失わねばならなか
ったのである。 
sie wart ein scœne wîp. / dar umbe muosen degene  vil verliesen den 







園』Ａの durch die は前置詞＋指示代名詞であって、この指示代名詞(女性単数 4 格)は
                                                  
113 本稿における『ヴォルムスの薔薇園』Ａについての言及・引用については以下に依る。 
Die Gedichte vom Rosengarten zu Worms, hrsg. von Georg Holz, Halle 1893 (Nachdruck 
1982).  
114 Heinzle, 1999.,S.186. 
115 本稿における『ニーベルンゲンの歌』についての言及引用は以下に依る。Das 
Nibelungenlied (Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor, ins 








前述の『ニーベルンゲンの歌』からの引用における dar umbe という箇所は、語学的
には不変化詞 da(r)＋前置詞 umbe という組み合わせと理解され、この dar の内容はそ
の前の箇所である sie wart ein scœne wîp.の内容と一致すると理解するのが自然であ









研究者たちが、この dar umbe という箇所を、umbe die、つまり、前置詞＋人を受け
る指示代名詞の女性 4 格、と解しているのはそのような理由からであろう。すなわち現














                                                  
116 Siegfried Grosse,1997, S.7.  
117 Schuze, 1997, S.143. 
























3. 美しさの意味  
3-1. tugent と scœn  
『ニーベルンゲンの歌』の第 3 詩節においてクリエムヒルトは以下のように描かれてい
る。 





Der minneclîchen meide triuten wol gezam. / ir muoten küene recken, 
niemen was ir gram. / âne mâzen schœne  sô was ir edel lîp. / der 






































                                                  
119 Vgl. Schulze,1997, S.143. 











In disen hôhen êren  troumte Kriemhilde, / wie si züge einen valken,  stark, 
scœn’ und wilde, / den ir zwêne arn erkrummen. Daz si daz muoste sehen, / ir 







か。そう単純には言い切りがたい。   













âne recken minne   sô will ich immer sîn. / sus scœn’ ich wil belîben  unz an 
mînen tôt, / daz ich von mannes minne  sol gewinnen nimmer 
nôt.(Nibelungenlied 15,2-4)  
 
 愛する人を失うことが、自分の美しさを失うことに繋がる、とクリエムヒルトは考え
                                                  
121 Maurer, 1964, S.15ff. マウアーは leit が精神的苦痛を表すことも認めつつ、クリエムヒ















3-3. scœn と êre 
クリエムヒルトの返事に対し、母ウオテは次のように言って諌める。 




soltu immer herzenlîche  zer werlde werden vrô, / das gesciht von mannes 
minne.  du wirst ein scœne wîp, / ob dir noch got gefüeget  eins rehte guoten 











                                                  
122 Parzival 128, 66ff. 母ヘルツェロイデについて、作者は、その母としての変わらぬ愛を
賛美し、その死は地獄の災いから彼女を守ってくれるだろう、とコメントしている。（ir vil 
getriulîcher tôt / der frouwen wert die hellennôt, 128, 23-128, 24.）ヘルツェロイデの leit
がより精神的、人間的なものであることについて、マウラーは『ニーベルンゲンの歌』の
leit が名誉の欠損という要素が強いのに対し、『パルチヴァール』における leit はより内面
的なものであると考えるのである。Vgl. Maurer, 1964, S.117. 
82 
 










前出の『ニーベルンゲンの歌』の第 2 詩節をもう一度見てみたい。 
    
後に彼女は美しい女性となった。そのために多くの勇者が命を失わねばならなか
ったのである。 
sie wart ein scœne wîp. / dar umbe muosen degene  vil verliesen den 



















                                                  
123 この êre が外面的・社会的な側面と同時に、内面的美質をも不可分に伴っているという





















    
もし、貴殿が私から奪ったものを、私に再び返してくれるのなら、貴殿はまだ元
気に生きたままブルグント族の国へ帰れましょうぞ。 
welt ir mir geben widere,  daz ir mir habt genomen, / sô muget ir noch wol 







diu rede ist gar verlorn, / vil edeliu küneginne.  jâ hân ich des gesworn, / daz 
ich den hort iht zeige,  die wîle daz si leben / deheiner mîner herren,  sô sol 
ich in niemene geben. (Nibelungenlied 2368,1b-4) 
 
クリエムヒルトはそれに対し、 
                                                  
124 このような論点は既に『ニーベルンゲンの歌』C や『哀歌』に見られる。Vgl. Heinzle, 
1994, S.96.  
84 
 
    
それに終止符を打って進ぜましょう 










du hast iz nâch dînem willen  z’einem ende brâht, / und ist ouch rehte 
ergangen,  als ich mir hête gedâht. / Nu ist von Burgonden  der edel künec 
tôt, / Gîselher der junge  unde ouch her Gêrnôt. / den schaz den weiz nu 
niemen  wan got unde mîn: / der sol dich, vâlandinne,  immer wol verholn 








Si sprach: “so habt ir übele  geltes mich gewert. / sô wil ich doch behalten  
daz Sîvrides swert. / daz truoc mîn holder vriedel,  dô ich in jungest sach, /  
an dem mir herzeleide  von iuwern schulden geschach.” 




















































































                                                  
126 de Boor, 1953, S.300. 









































第 6 章 内面的な愛への無理解 
―クリエムヒルトに対するハゲネの誤解― 































                                                  
128 Vgl.Haug, 2005, S.20. 
129 Lienert, 2003, S.12. 




































                                                  
131 Armstrong, 1979, S.254ff. 
132 Lienert, 2003, S.7. 
133 Wachinger, 2011, S.31. 








































































                                                  
135 もっとも例えばパンツァーはハゲネがジーフリトの財宝を羨ましく思った場面
(Nibelungenlied 774)に嫉妬心も見ている。Vgl. Panzer,1955, S.239. 
136 Panzer, 1955, S.241. 
137 Vgl. Armstrong, 1979, S.254ff. 

































                                                  
139 夫の死後の婚姻関係の効力の有効性については vgl. Schnell, 1982, S.345ff. 
140 嶋崎、2011 年、11－12 頁。またクリエムヒルトの復讐への動機の強まりをシュルツェ




れており(1850, 2-4)、彼の信心深さもまた描かれている。もっともそれは nâch sitten 
kristenlîche(1850, 4)とあるから、多分に習慣的な参拝ともとれよう。 






































                                                  
































                                                  
144 特にこの部分、テクスト C は、ハゲネが「一人」で使おうとしていた、と貪欲さを強調
している。 
145 Vgl.Ehrismann, 2005, S.78.  
146 12 世紀後半から 13 世紀初頭にかけて、婦人奉仕が称賛された一方で、女性に対する危
険視もまた強まって行ったことについて、vgl. Lienert, 2003, S.22. 
147 たとえば、彼の外見を辺境伯リュエデゲールの娘が怖れている場面は(Nibelungenlied 
1665, 3-4)、彼がミンネとは無縁な存在であろうことを暗示していよう。 




































                                                  
149 Die Geschichte Thidreks von Bern, 1967, S.402. また、Ursula Schulze, 1997, S.243. 
150 Panzer, 1955, S.239. 



























   







それに対しハゲネは、「あなたたちはやがて和解できますよ」（ir wert versüenet wol 
nâch disen tagen, 895, 1）、と語る。このあなたたち ir、は通常なら「クリエムヒルト
とプリュンヒルト」と理解することが常識的な読みであろう。もっともレクラム版の注
                                                  






































                                                  






















































































































































ンゲンの哀歌』(Die Nibelungenklage 以下『哀歌』)と『ヴォルムスの薔薇園』A(Der 














































2. クリエムヒルトの list についての評価の変遷 
『ニーベルンゲンの歌』は大いに人気を博したと考えられるが、凄惨な結末を招い
たクリエムヒルトの行動については、作品成立当時より既に、議論があった。実際、『ニ

























155 テクストの引用は Diu Klage, hrsg. v. K.Bartsch, Leipzig 1875 (Nachdr. 1964)に依る。 
156 『哀歌』と『ヴォルムスの薔薇園』A がクリエムヒルト論争を巡る対極的位置にあった
ことについては、vgl. Hoffmann, 1974, S.95． 
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ておく。成立年に関して、『ニーベルンゲンの歌』と『哀歌』については、vgl. Schulze, 1997, 





























dannoch er niene wesse   vil manigen argen list, / den sît diu küneginne   
an ir mâgén begie, / daz si mit dem lebene   deheinen von den Hiunen lie．  






                                                  








    
そのときクリエムヒルトもまた、エッツェルに悟られまいと、策謀を巡 
らして気をつけたのである。 







ez wart den namen beiden, / heiden unde kristen / von ir einer listen, /  














sît si durch tiruwe tôt gelac, / in gotes hulden manegen tac / sol si ze  







































                                                  
160 『ニーベルンゲンの歌』ヴァージョン C はヴァージョン A、B の回避した道徳的判断を
積極的に行ない、クリエムヒルトに対し、同情的な叙述がなされると評価される。そのよ
うな点で『哀歌』と近い関係にあるとされる。Vgl. Schulze, 1997, S.43ff． 
161 Vgl. Curschmann, 1989, S.403f． 
108 
 
『ニーベルンゲンの歌』では彼女の list は「邪悪な策謀」(arger list)と否定的に表現














ハルトムート・ゼムラーの 12 世紀半ばから 13 世紀後半までの世俗の叙事詩におけ


















                                                  

















ォルムスの薔薇園』A ではクリエムヒルトの list は一義的に否定的なものとされるので




という密かな願いを叶えるために list を用いる様子が次のように描かれる。 




si gedâhte ir manege liste, diu keiserlîche meit, / wie si ze samene bræhte  
die zwêne küenen man, / durch daz man sæhe, von welchem  daz beste 























のクリエムヒルト描写に arger list として表れる list モチーフに、前後の文脈関係を解
釈することで価値を定め、これに敢えて否定的な価値を付与しようとしなかった、と考
えて来た。しかし、『哀歌』に遅れること約 30 年から 40 年後に、『ニーベルンゲンの













                                                  





































                                                  
165 Vgl. Heinzle, 1978, S. 262f. 『ヴォルムスの薔薇園』A のクリエムヒルト像を『ニーベ
ルンゲンの歌』のクリエムヒルト像と関連付けることの正当性については、かつてデ・ボ
ーアが否定した。Vgl. de Boor, 1969, S.230f., S.371ff. しかし、これに対しハインツレが真
っ向から反論し、『ヴォルムスの薔薇園』A のクリエムヒルト像は『ニーベルンゲンの歌』
のそれなしには考えられない、と主張した。Vgl. Heinzle, 1978, S.252. あるいは vgl. 
Heinzle, 1999, S.186． 


















する list モチーフは文脈関係に関わりなく始めから否定的に価値付けされている。 
このように、文脈内の連関の強さと、文脈に取り込まれるモチーフの影響力という、
二つの要素の力関係の違いから、『ニーベルンゲンの歌』のクリエムヒルト描写に表れ
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(『ニーベルンゲンの歌』に関わる部分)、第 5 章、第 6 章、第 7 章においてミンネの価
値に対する 13 世紀初頭における相対的位置づけ(つまり絶対的に重要なものではない












































































































































と理解すべきであると筆者は考える。    
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